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ト
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A
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回
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提
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1
0
ニ
ド
J
(
K
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回
線
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・
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土
季
限
~
!
港
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蝋
*
'
州
縦
G
æ
~
悪
日
韓
矧
Æ'
1
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\主主~)
~てJ~か
匹
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1 1 
l 
『
担
錠
・
結
晶
11堅~
G
践
!
詰
「
恒
輔
・
担
笹
・
健
脚
Q
間前~J
~' ~
G
掠
!
絡
「
細
心
極
鰍
心
Q
記
恒
4
早賎心:.2
0
ニド」
(
O
f
 
the n
a
t
u
r
e
 a
n
d
 origin 
of 
w
e
a
l
t
h
 a
n
d
 c
o
m
m
e
r
c
e
)
斗
~
:
.
¥'--" 
~
咽
=
恒
oElG
+
t
甑
G
4
司
存
会
♂
2
L
ム
~
\
'
-
-
"
憧
屯
母
{
制
-
-
~
J
~
為
え
::::-K
:
.
2
兵
士
的
「
短
事
*
J
G
糊
+
t
~
制
世
十
時
的
一
一
-G
睡眠摺Ifltl
G
~
題
材
宕
図
h
l
~
早
朝
斗
*
ム
ú
;
y
~
J
G
腿miE摺Ifltl
G
-以
m
-j:'\~
t
、
.
く
=
-
K
}H!::縄
1 1 
1 
1 
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
四
成
熟
段
階
に
外
国
貿
易
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
、
国
民
的
富
が
商
品
生
産
の
展
開
の
程
度
に
依
存
し
、
こ
の
展
開
が
自
由
な
労
働
(
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
)
の
発
動
に
支
え
ら
れ
し
た
が
っ
て
自
由
な
制
度
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
叙
述
が
閉
じ
ら
れ
る
。
1
1
こ
の
章
を
械
す
一
λ
の
詰
項
は
、
右
の
順
序
を
示
し
つ
つ
、
以
下
の
六
つ
の
節
に
分
け
て
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
@
つ
い
て
。
そ
れ
は
何
か
。
ま
た
何
に
存
す
る
か
に
二
、
「
物
の
価
値
は
ど
の
よ
、
コ
に
し
て
測
ら
れ
る
か
己
一
二
、
「
労
働
の
価
格
は
あ
ら
ゆ
一
、
「
守
固
に
る
物
の
価
値
を
規
制
す
る
主
要
な
標
準
(
目
S
E
R
e
で
あ
る
。
」
四
、
「
取
引
ま
た
は
商
業
」
|
|
l
こ
の
節
は
、
「
職
業
の
特
化
の
有
用
性」
-
「
商
人
の
有
用
性
」
-
「
外
国
貿
易
に
つ
い
て
」
と
い
う
小
見
出
し
で
諸
項
を
く
く
っ
て
い
る
1
1
0
五、
「
国
民
の
相
対
的
な
豊
か
さ
な
い
し
富
に
つ
い
て
。
L
六
、
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
は
富
の
源
で
あ
り
、
良
い
秩
序
は
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
の
涼
で
あ
る
。
公
共
心
(
宮
ず
i
-
山
口
田
沼
町
ユ
円
)
は
国
民
の
威
大
と
幸
福
と
が
、
帰
聞
き
出
す
大
き
い
泉
で
あ
る
。
」
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
全
編
の
展
開
は
、
経
済
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
基
本
的
観
念
の
上
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ス
は
「
道
を
聞
い
て
事
物
を
そ
の
第
一
の
真
実
な
原
理
の
上
に
い
っ
そ
う
し
っ
か
り
据
え
る
た
め
に
は
、
富
と
商
業
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
考
察
を
(
1
)
 
行
う
こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
第
一
章
の
主
題
に
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
う
い
う
基
本
的
観
念
が
、
も
は
や
通
俗
的
な
重
商
主
義
の
も
の
で
は
な
く
、
い
ち
じ
る
し
く
ス
ミ
ス
的
世
界
に
|
|
商
品
の
本
質
の
洞
察
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
ヒ
ュ
!
〈
2
)
ム
や
ス
テ
ュ
ア
l
ト
を
越
え
て
1
l
l
接
近
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
推
測
を
許
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
、
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第
一
部
第
一
章
は
、
そ
れ
に
接
続
す
る
第
二
挙
「
貨
幣
お
よ
び
鋳
貨
に
つ
い
て
」
分
、
す
な
わ
ち
貨
幣
の
起
源
の
説
明
を
こ
れ
に
合
わ
せ
れ
ば
、
(
2
5
B
3・
8
Q
g
-
E
)
の
最
初
の
部
『
国
富
論
』
の
導
入
部
を
最
も
つ
よ
く
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
は
た
ら
き
の
つ
よ
さ
は
同
時
代
の
い
か
な
る
文
献
に
も
そ
の
比
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
意
味
で
は
ハ
リ
ス
は
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
よ
り
も
は
る
か
に
多
ミ
ス
ミ
ス
へ
の
影
響
を
示
し
て
い
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
第
一
章
の
冒
頭
を
な
す
ハ
リ
ス
の
富
源
論
、
「
土
地
と
労
働
と
が
あ
ら
ゆ
る
富
の
源
で
あ
る
」
(
前
掲
)
と
い
う
観
念
と
そ
の
展
開
と
に
つ
い
て
ほ
、
従
来
の
諸
研
究
と
の
重
複
を
避
け
て
、
こ
こ
で
は
分
析
の
対
象
と
し
な
い
。
た
だ
、
富
の
源
に
つ
い
て
の
土
地
と
労
働
と
の
ニ
元
論
は
、
た
ん
に
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
、
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
エ
イ
ト
、
ハ
リ
ス
の
三
者
の
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ポ
ッ
ス
ル
ス
ウ
ェ
イ
ト
が
そ
の
『
商
業
総
辞
典
』
に
引
用
し
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
を
こ
の
一
一
一
者
に
加
え
た
世
界
を
も
越
え
て
、
〈
4
〉
マ
ー
か
ら
ス
テ
ュ
ア
I
ト
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
諸
文
献
を
一
貫
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
と
く
に
ジ
ェ
ヴ
オ
ン
ズ
の
呪
縛
か
「
ラ
テ
ィ
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
一
一
元
論
の
流
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
は
、
ヵ
ン
テ
ィ
ロ
ン
の
場
合
を
む
し
ろ
例
外
と
し
て
、
土
地
と
労
働
と
の
平
価
の
こ
こ
ろ
み
に
お
い
て
労
働
の
占
め
る
比
重
と
意
義
と
を
強
調
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ハ
リ
ス
に
l
!
と
く
に
そ
の
貨
幣
論
に
お
い
て
l
i継
承
者
と
し
て
の
意
識
を
つ
よ
く
抱
か
せ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
タ
は
、
す
で
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
物
に
価
値
の
差
等
を
あ
た
え
る
も
の
は
労
働
:
:
:
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
:
:
:
人
聞
の
生
活
に
と
っ
て
有
用
な
大
地
の
生
産
物
の
う
ち
、
十
分
の
九
は
労
働
の
効
果
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
控
え
め
な
算
定
に
す
ぎ
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
い
な
、
も
し
わ
れ
わ
れ
の
用
い
る
も
の
を
正
し
く
評
価
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
種
々
な
費
用
を
純
粋
に
自
然
に
負
う
も
の
と
労
働
に
負
う
も
の
と
に
分
け
て
計
上
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
が
百
分
の
九
十
九
ま
で
ま
っ
た
く
労
働
の
効
果
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
ハ
5〉
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
。
!
ー
も
っ
と
も
、
ハ
リ
ス
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
の
富
源
論
を
「
労
(
6
)
 
働
の
価
値
は
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
値
を
規
制
す
る
主
要
な
標
準
だ
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
立
言
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
格
論
↓
生
産
費
説
に
転
化
さ
せ
た
が
、
こ
の
転
化
の
理
論
的
過
程
は
、
そ
の
中
聞
に
つ
ぎ
の
叙
述
を
ふ
く
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
価
格
の
構
成
要
素
の
析
出
へ
の
最
初
の
か
す
か
な
志
向
と
な
り
、
こ
う
し
て
ス
テ
ュ
ア
1
ト
の
い
っ
そ
う
詳
細
な
分
析
を
、
ま
た
と
く
に
『
国
富
論
』
に
お
け
る
価
値
論
か
ら
価
格
論
へ
の
転
調
を
、
想
起
さ
せ
も
す
る
の
で
あ
る
。
「
物
は
一
般
に
、
人
聞
の
必
要
を
み
た
す
と
い
う
そ
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
一五
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
一
六
の
真
の
有
用
性
(
円
g
-
5
0
)
に
従
っ
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
、
土
地
、
労
働
、
熟
練
に
比
例
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
る
。
物
な
い
し
商
品
が
相
互
に
交
換
き
れ
る
の
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
く
こ
の
比
率
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
た
い
て
(
7〉
い
の
物
の
内
在
的
価
値
。
旦
ユ
ロ
m
W
4と
5
)
が
測
ら
れ
る
の
は
主
と
し
て
右
の
尺
度
合
g
u
)
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
」
だ
が
、
当
苗
の
第
一
章
の
特
質
は
、
む
し
ろ
そ
の
後
半
の
分
業
i
l社
会
的
分
業
1
1
論
に
あ
る
。
「
人
聞
は
お
の
ず
か
ら
彼
ら
を
種
々
の
職
業
に
向
わ
せ
て
そ
れ
ら
に
適
応
さ
せ
る
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
の
才
能
や
性
向
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
:
:
:
彼
ら
の
求
め
る
い
っ
さ
い
の
必
需
品
を
容
易
に
か
つ
平
穏
に
手
に
入
れ
る
に
は
ほ
か
の
方
法
で
は
不
可
能
な
の
で
、
特
定
の
技
術
や
仕
事
に
従
う
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
他
人
に
対
す
る
個
人
の
従
属
を
生
み
、
お
の
ず
か
ら
人
々
を
結
合
し
て
社
会
を
つ
く
ら
せ
る
e
こ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
は
そ
の
自
然
的
な
い
し
人
工
的
な
生
産
物
の
種
類
と
か
品
質
と
か
拡
が
っ
て
総
体
的
社
会
(
g
g
B
E
R
M
-
E
肉
SOB-)
の
点
で
多
少
と
も
こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
特
定
の
人
々
は
、
最
も
遠
く
の
国
民
と
も
取
引
を
す
る
こ
と
に
利
益
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が
ハ
8
)
を
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。
」
!
|
こ
の
部
分
に
は
脚
註
が
あ
っ
て
、
「
特
定
の
職
業
に
従
う
と
い
う
こ
と
か
ら
個
々
人
の
た
め
に
生
ま
れ
る
相
互
の
便
益
は
、
お
そ
ら
く
は
、
彼
ら
を
結
び
合
わ
せ
る
主
要
な
鮮
で
あ
り
、
商
業
の
お
も
な
源
で
あ
り
、
ま
た
大
き
い
政
治
社
会
の
源
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
相
こ
と
な
る
職
業
に
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
に
従
事
す
る
こ
と
か
ら
人
類
に
生
ま
れ
て
く
る
利
益
は
、
き
わ
め
て
大
き
く
ま
た
明
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
、
各
人
は
彼
の
も
の
で
あ
る
特
定
の
技
術
に
お
い
て
熟
達
し
て
巧
妙
と
な
り
、
彼
ら
の
う
ち
の
他
の
誰
か
が
行
う
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
手
は
ず
と
は
る
か
に
す
く
な
い
労
苦
と
で
行
わ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
の
生
産
物
を
相
互
に
供
給
し
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
世
界
は
い
ま
で
は
、
小
さ
く
て
結
合
を
持
た
な
い
社
会
が
最
大
の
努
力
を
も
っ
て
し
て
こ
れ
ま
で
に
実
現
し
え
た
(
9
)
 
と
こ
ろ
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
量
か
っ
多
彩
な
加
工
生
産
物
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
己
|
|
こ
の
部
分
に
も
ま
た
脚
注
が
あ
っ
て
、
「
最
も
卑
醸
な
職
人
に
ま
で
及
ん
で
い
る
わ
が
イ
ギ
リ
ス
の
大
き
い
租
税
負
担
を
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
で
は
ど
う
や
ら
労
働
が
安
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
職
人
は
他
国
の
職
人
よ
り
も
熟
練
の
度
が
高
く
、
一
定
の
時
間
内
に
他
国
で
ふ
つ
う
に
生
産
さ
れ
る
よ
り
も
量
質
と
も
に
す
ぐ
れ
た
商
品
を
生
産
す
る
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
.
労
働
の
価
格
を
比
較
す
る
場
ム
ロ
に
は
労
働
者
の
消
費
な
い
し
稼
得
だ
け
を
比
較
す
る
の
で
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
労
働
が
生
産
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
も
ま
た
計
算
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
わ
が
国
で
は
労
働
が
ほ
ん
と
う
は
安
い
の
だ
と
考
え
な
く
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
大
量
の
わ
が
国
の
加
工
生
産
物
が
ど
う
し
て
外
国
に
売
捌
か
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
な
か
な
か
説
明
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
脚
注
が
、
と
く
に
外
国
市
場
の
維
持
と
開
拓
と
の
手
段
を
低
賃
銀
に
求
め
た
重
商
主
義
の
通
念
に
反
す
る
こ
と
、
こ
の
点
で
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ウ
の
『
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
事
情
』
9
8
E
]
)え
o
p
h
b
N
喜
久
H
F
同
同
諸
問
答
g
s義
ミ
旬
、
h
h山九叫〉
(
叩
)
賃
銀
論
の
一
半
を
つ
よ
く
想
起
さ
せ
る
と
と
を
、
こ
の
節
の
目
的
の
た
め
に
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
σコ
し
か
し
、
以
上
は
ハ
リ
ス
の
社
会
的
分
業
論
に
と
っ
て
は
ま
だ
総
論
に
あ
た
る
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、
社
会
的
介
業
の
展
開
過
程
を
い
わ
ば
図
式
化
し
て
示
し
た
部
分
に
よ
っ
て
い
き
い
き
と
し
た
力
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
部
分
の
叙
述
を
以
下
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
〈
1
)
し
「
・
回
目
吋
円
山
田
・
色
、
・
2
T
H
V白
3
7
買え田口叩・
ハ
2
)
こ
れ
は
前
節
注
(
6
)
の
個
所
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
な
の
で
あ
る
。
理
論
史
的
発
展
の
構
造
は
複
雑
で
あ
る
。
(
3
)
堀
家
教
授
の
つ
ぎ
の
率
直
な
指
摘
は
適
切
で
あ
る
。
「
分
業
論
か
ら
は
じ
ま
っ
て
貨
幣
の
起
源
に
い
た
る
『
国
富
論
』
の
区
画
は
す
く
な
く
と
も
そ
の
ア
イ
デ
ア
に
お
い
て
ハ
リ
ス
の
円
貨
幣
鋳
貨
論
』
と
ひ
と
し
い
」
(
堀
家
、
前
掲
、
一
ニ
0
0
ペ
ー
ジ
注
)
。
ハ
4
)
何
・
〉
-
H
・旬。目凶器
c
y
~ミ弘司円略的臼ミ的。
¥
b
h
N
a
事
九
凶
器
じ
you-
門戸
w
H
Y
M品
ω
・
筆
者
若
『
経
済
学
の
形
成
時
代
円
前
掲
、
付
論
を
参
Z
H
。ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
一七
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
入
(
5
)
同
o
E
F
2
z
w
叫
コ
宅
。
マ
ミ
志
向
的
。
¥
h
判
。
号
、
芸
遣
さ
r
H
由∞ア
P
2・
h
F
0
・
服
部
弁
之
助
訳
『
政
治
論
』
、
現
代
教
養
文
庫
版
、
四
八
ペ
ー
ジ
。
(
6
)
前
節
注
(
江
)
の
個
所
。
こ
こ
で
の
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
。
〈
7
)
】
・
国
同
R
F
会
・
円
弘
子
宮
ユ
ゲ
匂
・
?
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
。
土
地
、
労
働
、
熟
練
の
三
者
の
う
ち
の
最
後
者
に
、
上
述
(
前
節
注
目
の
個
所
)
の
「
支
度
の
費
用
」
や
「
開
業
費
」
を
結
び
つ
け
て
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
立
去
一
口
は
や
が
て
前
注
に
見
る
よ
う
な
生
産
費
説
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ス
の
同
時
代
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
の
つ
ぎ
の
主
張
が
参
考
と
な
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
商
品
の
価
値
す
な
わ
ち
価
格
は
、
ぞ
れ
を
生
産
す
る
の
に
必
要
な
土
地
の
価
値
と
、
そ
れ
を
生
産
し
製
造
す
る
の
に
費
や
さ
れ
た
労
働
の
価
値
と
、
そ
れ
を
調
達
し
流
通
さ
せ
る
仲
介
守
B
Z
E問
。
〉
の
価
値
と
の
複
合
で
あ
る
」
ハ
4
g
-
S
B
、
吋
叩
目
立
p
k由
S
ミ
柏
町
民
叫
芯
諸
白
¥
円
。
遺
書
問
、
s
g弘
H
Fぬ
ミ
F
q
g
-
宮
ヘ
同
旬
向
N同
町
内
円
三
宮
内
同
抗
言
。
¥
臼
円
白
、
尽
き
弘
S
Nピ
志
向
。
マ
白
号
室
内
色
遣
宮
町
、
s
a・
ず
可
迄
円
。
ロ
ロ
D
口
y
z
g
-
U
-
m
M
M〉。
(
8〉
』
・
回
目
H
4
・z
-
c
b
・ミ叫
-
w
旬目立
H
-
u
-
H
明・
〈
9
)
ト「・回目
R
2・
3
N弘
よ
匂
目
立
了
]
U
H
V
-
g
H
寸
・
傍
点
は
引
用
者
の
も
の
。
(
刊
〉
デ
フ
ォ
ウ
は
、
生
産
力
と
商
品
の
質
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
賃
銀
は
国
際
的
に
見
て
き
わ
め
て
安
い
と
述
べ
て
い
る
o
Q・ロ
-
U
?
3
0・九日』司
N
S
b
¥
同出向同喝柏崎町
g
p
h
b
遺
書
竜
門
司
唱
円
y
h・
た
だ
し
デ
フ
ォ
ウ
に
は
、
高
い
賃
銀
が
大
き
い
国
内
市
場
を
形
成
す
る
と
い
う
独
自
の
主
張
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
類
似
の
発
言
は
ハ
リ
ス
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
な
お
、
や
が
て
タ
ッ
カ
I
C
・
吋
ロ
口
付
由
。
は
、
富
国
の
高
賃
銀
は
貧
困
の
低
貫
録
よ
り
も
「
安
く
つ
く
」
と
し
た
(
筆
者
著
『
経
済
学
の
形
成
時
代
』
、
前
掲
、
一
一
一
ta-
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
)
。
四
「
商
業
の
本
質
を
も
う
す
こ
し
立
入
っ
て
例
示
し
よ
う
。
国
の
全
面
に
適
宜
な
距
離
を
置
い
て
農
夫
た
ち
が
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し
た
い
が
、
こ
の
場
合
こ
れ
ら
の
農
夫
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
れ
よ
り
も
っ
と
大
き
い
距
離
を
置
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
村
落
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
村
落
に
は
、
幾
人
か
の
農
場
主
(
向
田
吋
H
H
H
O
円
〉
と
幾
人
か
の
貧
し
い
農
夫
と
の
ほ
か
に
、
た
い
て
い
は
き
っ
と
鍛
冶
屋
と
大
工
と
居
酒
屋
と
が
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
お
そ
ら
く
は
肉
屋
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
靴
屋
は
い
な
い
と
し
て
も
す
く
な
く
と
も
靴
直
し
屋
が
お
り
、
小
さ
い
食
品
目
生
等
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
大
き
い
村
に
は
、
こ
う
い
う
職
業
を
持
つ
者
が
も
っ
と
多
い
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
ほ
か
の
職
業
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
人
々
は
み
な
そ
の
食
料
を
近
隣
の
農
夫
か
ら
得
て
お
り
、
彼
ら
が
農
夫
か
ら
受
け
と
り
ま
た
彼
ら
相
互
に
受
け
と
る
も
の
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
。
こ
う
し
た
あ
と
の
剰
余
守
寸
2
1
5
)
を
農
夫
は
近
く
の
市
場
町
に
運
ぶ
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
村
落
で
よ
り
も
も
っ
と
多
数
多
彩
な
職
人
が
お
り
、
も
っ
と
多
く
の
底
、
も
っ
と
良
い
商
品
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
居
酒
屋
、
も
っ
と
上
等
な
娯
楽
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
何
人
か
の
商
唐
主
は
そ
の
商
品
の
多
く
を
、
な
い
し
は
大
部
分
を
、
遠
い
土
地
か
ら
一
度
に
大
量
に
運
ん
で
き
て
、
そ
の
め
い
め
い
の
顧
客
た
ち
に
、
彼
ら
が
自
分
で
手
に
入
れ
う
る
よ
り
も
ず
っ
と
安
い
値
段
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
;
:
:
こ
う
い
う
商
庖
主
は
ま
た
、
そ
の
扱
う
商
品
を
い
ち
ば
ん
う
ま
く
手
に
入
れ
る
方
法
を
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
近
傍
の
農
村
の
消
費
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
な
ん
で
も
調
え
て
お
く
よ
う
に
気
を
配
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
農
夫
は
、
人
の
集
ま
る
定
期
市
で
出
会
う
家
畜
商
人
や
行
商
人
に
そ
の
余
っ
た
家
畜
や
バ
タ
ー
や
チ
I
ズ
等
を
売
り
渡
す
の
が
得
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
う
し
て
家
畜
商
人
や
行
商
人
は
ま
た
、
こ
う
い
う
商
品
を
大
口
に
売
る
と
き
に
は
ど
こ
(
1
)
 
が
い
っ
そ
う
良
い
市
場
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
そ
れ
ら
を
連
れ
て
行
っ
た
り
運
ん
だ
り
す
る
の
で
あ
る
。
」
右
の
「
例
示
」
は
、
社
会
的
分
業
の
起
点
に
「
国
の
全
面
に
・
:
分
布
し
て
い
る
」
農
民
を
置
き
、
こ
の
農
民
が
各
種
の
手
工
業
者
と
の
あ
い
だ
に
、
し
だ
い
に
広
汎
な
商
人
層
を
媒
介
者
と
し
つ
つ
、
商
品
の
交
換
を
拡
大
し
て
行
く
過
程
を
、
歴
史
的
モ
デ
ル
と
し
て
で
は
な
く
1
l
l
む
し
ろ
空
間
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
|
|
描
い
て
い
る
@
ま
た
大
き
い
議
官
修
的
消
費
者
は
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
現
わ
れ
ず
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
生
産
者
の
社
会
で
あ
る
。
だ
が
、
社
会
的
分
業
は
さ
ら
に
進
展
す
る
。
「
大
き
い
町
の
職
業
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
種
類
に
分
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
町
が
小
さ
い
町
に
物
t
資
を
供
給
す
る
こ
と
は
小
さ
い
町
が
村
落
に
対
し
て
そ
れ
を
行
う
の
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
こ
う
い
う
町
は
、
地
主
(
ぬ
g可
吋
)
や
財
産
家
に
だ
け
ふ
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
九
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
三
O
さ
わ
し
い
い
ろ
い
ろ
な
珍
し
い
物
を
も
提
供
す
る
。
こ
れ
と
お
な
じ
く
、
製
造
業
者
(
自
自
己
p
n
g
E
C
う
こ
と
を
利
益
と
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
前
者
は
、
彼
の
荷
品
を
売
捌
く
場
所
と
方
法
と
が
あ
ら
か
じ
め
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
商
人
と
は
相
互
に
求
め
合
ほ
か
の
場
合
な
ら
ば
あ
り
が
ち
な
は
ず
の
時
間
の
損
失
や
仕
事
の
中
断
を
こ
う
む
ら
ず
に
、
自
分
の
技
術
に
専
念
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
後
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
製
造
業
者
か
ら
い
ち
ば
ん
う
ま
く
買
入
れ
た
千
種
万
別
の
商
品
を
倉
庫
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
近
傍
の
庖
主
や
行
商
人
に
だ
け
で
は
な
く
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
他
の
多
く
の
人
々
に
も
、
そ
の
欲
す
る
物
を
な
ん
で
も
供
給
す
る
の
(
2
)
 
で
あ
る
。
」
地
主
や
財
産
家
、
す
な
わ
ち
商
品
生
産
者
以
外
の
階
層
は
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
職
人
と
は
区
別
さ
れ
る
製
造
業
者
も
ま
た
登
場
す
る
。
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
総
括
が
、
社
会
的
分
業
の
媒
介
者
で
あ
る
商
人
に
即
し
て
下
さ
れ
る
。「
こ
う
し
て
、
手
仕
事
の
場
合
と
同
様
に
、
商
人
に
と
っ
て
は
一
定
の
範
囲
に
自
分
を
限
定
す
る
と
と
が
各
人
の
利
益
で
あ
り
、
ぞ
れ
が
ま
た
全
体
に
と
っ
て
共
通
の
利
益
で
あ
る
。
こ
の
節
用
に
よ
っ
て
、
各
個
の
特
定
の
職
業
は
い
っ
そ
う
よ
く
理
解
さ
れ
、
い
っ
そ
う
よ
く
究
め
ら
れ
、
い
っ
そ
う
容
易
に
ま
た
廉
怖
に
運
営
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
社
会
は
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
わ
ば
一
個
の
総
体
的
商
業
G
S
O
B
-
g
B
H
H
H
O吋円。)
を
つ
く
り
出
し
、
日
々
の
交
通
と
通
信
と
に
よ
っ
て
大
き
い
国
も
実
際
に
は
一
個
の
大
都
市
と
な
り
、
よ
り
多
く
の
人
口
が
よ
り
多
く
の
仕
事
を
つ
く
り
出
し
て
相
互
に
生
計
の
向
上
に
貢
献
し
合
う
。
人
口
の
稀
薄
な
国
で
は
生
活
は
最
も
貧
し
い
と
い
う
の
が
つ
ね
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
商
取
引
こ
そ
は
住
民
に
安
楽
な
暮
し
を
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
国
の
人
口
を
調
密
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ち
に
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
の
生
産
物
を
探
し
求
め
て
は
掴
頒
布
す
る
貿
易
商
人
(
目
。
円
岳
山
口
同
)
の
精
励
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
は
相
互
に
結
合
さ
れ
て
い
わ
ば
商
人
の
社
会
(
8
5
8
2己
主
E
5
2
2
)
と
な
り
、
(
3
)
 
さ
ま
ざ
ま
な
風
土
に
産
す
る
い
ろ
い
ろ
な
物
の
恩
恵
を
す
べ
て
の
成
員
が
享
け
る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
後
に
登
場
す
る
者
は
外
国
貿
易
商
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
社
会
的
分
業
の
展
開
は
村
落
か
ら
は
じ
ま
っ
て
都
市
圏
へ
、
都
市
圏
か
ら
そ
の
拡
大
し
た
か
た
ち
で
あ
る
国
民
的
単
位
へ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
全
世
界
へ
と
及
ぶ
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
農
業
↓
工
・
商
業
↓
外
国
貿
易
と
い
う
順
序
で
の
諸
産
業
の
展
開
の
過
程
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
過
程
の
指
摘
は
『
国
富
論
』
に
お
け
る
「
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
」
皇
制
に
|
も
と
よ
り
資
本
の
理
論
を
ま
だ
ま
っ
た
く
欠
き
な
が
ら
も
|
そ
の
先
行
者
と
し
て
照
応
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
い
え
ば
、
右
の
引
用
で
ハ
リ
ス
が
ぬ
8
2
m
H
8
5
5
2
2
と
喜一口い
g
B
B
q
n
u
-
-
E
O吉
田
汁
と
言
う
も
の
は
、
社
会
的
分
業
の
展
開
の
到
達
点
と
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
措
定
し
た
「
商
業
的
社
会
」
A
7
3
V
 
(
円
0
5
5
2
n
u
-
g
a
o
q
)
の
概
念
の
素
朴
な
把
握
を
示
す
も
の
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
ハ
リ
ス
は
以
上
の
よ
う
な
み
ず
か
ら
の
説
明
に
加
え
て
、
さ
ら
に
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
、
上
掲
の
デ
フ
ォ
ウ
の
著
書
の
一
節
に
脚
注
で
言
及
し
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
デ
プ
ォ
ウ
の
広
汎
な
所
説
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
大
塚
久
雄
教
授
の
著
目
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
は
と
く
に
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
の
一
節
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
l
i
「
も
ろ
も
ろ
の
職
業
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
成
し
合
い
助
長
し
合
う
か
は
、
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
多
く
の
賢
明
な
所
見
を
ふ
く
む
『
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
事
情
』
と
い
う
本
の
ニ
0
ペ
ー
ジ
か
ら
二
七
ペ
ー
ジ
に
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
J
」
の
本
の
著
者
ば
、
め
い
め
い
二
0
0ポ
ン
ド
の
元
手
を
持
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
或
る
無
人
の
地
域
に
適
度
な
広
さ
で
円
形
状
に
定
住
し
た
五
O
人
の
農
夫
を
想
定
し
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
を
そ
な
え
た
町
が
短
時
間
で
彼
ら
の
た
だ
な
か
に
し
っ
か
り
と
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
三
五
O
人
を
数
え
る
と
彼
の
想
定
す
る
右
の
農
夫
と
そ
の
家
族
た
ち
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
さ
ら
に
最
低
一
、
0
0
0人
の
人
々
を
彼
ら
の
も
と
に
引
き
よ
せ
て
し
か
も
生
活
で
き
る
よ
う
に
し
て
や
れ
る
の
か
を
、
説
明
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
の
全
体
の
詳
細
を
示
す
こ
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
(6) 
と
は
こ
の
場
所
に
と
っ
て
は
長
く
な
り
す
ぎ
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
骨
抜
き
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」
『
貨
幣
・
鋳
賛
論
』
が
明
示
し
て
引
用
な
い
し
一
言
及
し
た
諸
著
作
の
う
ち
、
ロ
ッ
ク
の
『
貨
幣
・
利
子
論
』
(hD3H句門口
S
M比九
S
G叫札口己的
口
三
宮
8
2
3
3
8
q
¥
S
h
N
S
3
3
h
c
¥
S
H
m主的
H
Q
誌にミ
h
s
h
寄
せ
ぬ
円
程
間
口
¥
ミ
悼
む
号
、
)
お
よ
び
『
貨
幣
再
論
』
(
~
1
H
恥可昨日ザミ
8
3臼
位
向
ミ
円
札
口
言
内
室
内
向
可
ミ
3
h
司、
hHUSh-NF白
色
Q円程
h-K.3HHU
言
色
)
は
、
そ
れ
か
ら
の
批
判
的
継
承
の
意
図
が
1
i
第
一
部
・
第
二
部
を
つ
う
じ
て
!
i
最
も
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
ハ
リ
ス
に
近
い
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、
ロ
!
の
『
貨
幣
・
交
易
論
』
(
』
C
F
D
E
4
3
h
-
h室
町
、
hH3h凶
作
可
む
な
S
E紅
白
吉
弘
)
や
キ
ン
グ
ハ
編
)
の
『
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
マ
ー
チ
ャ
ン
ト
』
(
の
『
ω
ユg
H内
宮
町
山
(白(凶・
)
w
の、
〈
7
)
論
的
に
き
わ
め
て
ユ
ニ
ッ
ク
な
部
分
が
、
第
一
部
の
、
重
要
で
こ
れ
も
ま
た
ユ
ニ
ッ
ク
な
展
開
の
部
分
に
1
l
|脚
注
と
し
て
な
が
ら
!
l
吋
M
V
色
町
司
、
弘
之
急
ぎ
町
三
FQ悼式、
ω
g
z・
)
等
が
や
や
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
と
も
に
デ
フ
ォ
ウ
の
『
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
事
情
』
3A 
敬
意
と
同
感
と
を
も
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
な
賃
銀
に
お
け
る
デ
フ
ォ
ウ
↓
ハ
リ
ス
の
線
を
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
わ
た
く
し
の
関
心
を
つ
よ
く
牽
か
ず
に
は
お
か
な
い
。
わ
た
く
し
は
デ
フ
ォ
ウ
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
の
中
間
に
ハ
リ
ス
を
置
(
8
)
 
き
、
ハ
リ
ス
と
ス
ミ
ス
と
の
中
聞
に
さ
ら
に
ヒ
ュ
l
ム
(
お
よ
び
ス
テ
ュ
ア
l
ト
)
を
置
い
て
、
社
会
的
分
業
の
展
開
の
モ
デ
ル
が
「
推
理
的
歴
史
」
の
か
た
ち
を
採
っ
た
の
ち
に
、
『
国
高
論
』
の
「
商
業
的
社
会
」
の
モ
デ
ル
を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
ノ、
1) 
ス
が
誰
に
何
を
負
っ
た
か
は
、
カ
ン
テ
ィ
ロ
ン
研
究
の
側
か
ら
だ
け
で
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
と
し
て
ハ
リ
ス
研
究
の
側
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。
(
1
)
・ハ
2
)
・(
3
)
同・白山吋吋
U
・
S
-
門町内・
-HV目立
HW
町℃・
5
1
M
M
(
2
3・
H
C
・
(
4
)
Q
・
〉
含
g
ω
B
5
r
司
SNHF
ミ
三
百
九
百
三
-
寄
-
H
Y
岳
山
匂
・
〈
再
-Fnv昌
-H
・
筆
者
著
『
国
富
論
体
系
の
成
立
』
、
前
掲
、
第
七
章
。
(
5
)
Q・〉品目
H
H
H
ω
E
己
ご
ま
弘
--a-
寸
可
。
山
口
E
P
4
0
H
・
H-
℃
-
E・
筆
者
著
、
同
右
、
第
二
章
。
ハ
6
〉
同
・
回
目
吋
片
山
田
-
-
b
b
・
円
九
円
・
・
ァ
ヲ
N
m
ロ
・
乙
れ
は
り
叩
向
。
p
b
b
E
3
で
は
そ
の
向
者
-
H
m
N
H
に
あ
た
る
部
分
の
妥
約
で
あ
る
。
ハ
リ
ス
が
こ
の
本
を
一
七
一
八
年
の
刊
行
と
し
て
い
る
|
|
甘
N
宮
ー
ー
の
は
解
し
が
た
い
)
。
大
塚
教
授
は
そ
の
著
『
国
民
経
済
ー
ー
そ
の
歴
史
的
考
察
|
|
』
、
一
九
六
五
年
(
『
大
塚
久
雄
著
作
集
』
第
六
巻
収
録
〉
で
、
デ
フ
ォ
ウ
の
著
書
の
導
入
部
に
あ
る
こ
の
部
分
を
「
デ
フ
ォ
ウ
の
産
業
都
市
計
厨
」
と
呼
び
、
そ
の
内
容
を
二
度
紹
介
し
て
、
そ
れ
は
「
お
よ
そ
国
民
経
済
建
設
の
指
導
原
理
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
い
わ
ば
物
語
風
に
叙
述
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
〈
『
著
作
集
』
版
一
0
ペ
ー
ジ
以
下
お
よ
び
一
G
九
ペ
ー
ジ
以
下
可
わ
た
く
し
は
す
で
に
紙
幅
の
余
裕
を
持
た
な
い
の
で
、
ヂ
フ
ォ
ウ
の
文
章
か
ら
直
接
に
引
用
す
る
こ
と
も
、
大
塚
教
授
の
要
約
|
|
そ
れ
は
短
い
ほ
う
で
も
ま
る
ま
る
一
ペ
ー
ジ
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
以
上
の
筒
約
を
許
さ
な
い
ー
ー
を
引
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
(
山
下
幸
夫
『
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
思
想
|
|
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ウ
の
経
済
論
と
そ
の
背
景
|
|
』
、
一
九
六
八
年
、
二
三
一
oe--
二
三
二
ペ
ー
ジ
に
も
お
な
じ
部
分
の
紹
介
が
あ
る
〉
。
大
塚
教
授
(
な
い
し
山
下
教
授
)
に
よ
っ
て
読
者
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
な
お
、
デ
フ
ォ
ウ
の
与
』
之
さ
は
山
下
幸
夫
・
天
川
潤
次
郎
両
教
授
に
よ
る
獄
訳
(
ア
ダ
ム
・
ス
、
と
ス
の
会
編
『
初
期
イ
ギ
リ
ス
経
済
学
古
典
選
集
』
第
五
巻
〉
が
近
〈
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
|
|
大
塚
教
授
は
さ
ら
に
こ
の
デ
フ
ォ
ウ
の
モ
デ
ル
を
、
「
自
然
的
な
い
し
正
常
的
に
成
長
す
る
産
業
横
造
の
モ
デ
ル
」
(
『
著
作
集
』
第
六
巻
一
O
九
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
と
も
把
握
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
の
「
資
本
投
下
の
自
然
的
順
序
」
の
理
論
の
淵
源
を
こ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
7
〉
ず
な
わ
ち
、
ハ
リ
ス
は
『
貨
幣
・
鉾
貨
論
』
の
本
文
が
い
ち
お
う
で
き
あ
が
っ
た
あ
と
で
、
デ
フ
ォ
ウ
に
接
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
(
8
)
も
と
よ
り
、
ス
テ
ュ
ア
!
ト
に
は
は
る
か
に
ハ
リ
ス
以
前
の
も
の
も
混
合
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
筆
者
著
『
国
富
論
体
系
の
成
立
』
、
前
掲
、
第
六
章
を
参
照
。
五
わ
た
く
し
は
あ
と
数
行
で
こ
の
小
論
を
閉
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ハ
リ
ス
に
対
す
る
学
史
的
位
置
づ
け
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
る
た
め
に
は
、
す
で
に
ハ
リ
ス
と
ス
ミ
ス
と
の
あ
い
だ
ιヒ
ュ
1
ム
ハ
お
よ
び
ス
テ
ュ
ア
i
ト
)
を
置
い
た
よ
う
に
、
デ
フ
ォ
ウ
と
ハ
リ
ス
と
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
里
程
標
を
置
き
う
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
わ
た
く
は
こ
の
里
程
標
と
し
て
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
リ
ス
再
論
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ハ
ワ
ス
再
論
-一四
ヴ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
の
『
貨
幣
万
能
』
Q
2
0
σ
J
1
8向
。
H
-
S
F
足
き
ミ
皇
室
町
立
R
H
N
N
S
S
吉
見
巴
)
お
よ
び
匿
名
者
の
『
貨
幣
の
利
子
一
般
、
S
H
A
』ロ
hH唱
、
同
弘
司
刊
に
む
と
い
℃
刊
誌
H
F町
、
芯
守
NH-円
¥
S
3
A
旬
、
]
弓
ω
∞
叫
¥ーノ
を
選
べ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
(
ω
r
u
さ
m
w
H
p
b
H恥
句
、
紅
白
色
お
H
p
h
§
同
町
唱
、
h
h悼
む
¥
3
H
D
S
h
q
s
h
S
H
S
d
H町、
〈
1
)
こ
の
後
者
は
、
ロ
ッ
グ
の
立
場
を
継
お
よ
び
と
く
に
公
債
の
利
子
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
』
承
し
つ
つ
も
、
の
立
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
経
営
の
困
難
に
陥
り
つ
つ
あ
る
生
産
者
"
債
務
者
ロ
ッ
グ
と
こ
と
な
っ
て
あ
え
て
法
定
利
子
率
の
引
下
げ
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
『
貨
幣
・
鋳
貨
論
』
の
第
「
質
朴
な
農
民
」
と
借
地
人
(
窓
口
言
。
と
の
立
場
か
ら
、
二
部
の
主
眼
は
、
の
ち
の
ス
テ
ュ
ア
1
ト
と
対
立
し
て
、
ロ
ッ
ク
に
応
じ
つ
つ
債
権
者
の
立
場
か
ら
貨
幣
標
準
の
毘
質
に
反
対
す
る
と
と
で
一
貫
し
て
い
る
@
原
始
蓄
積
の
推
進
の
流
れ
が
、
多
く
の
没
落
者
を
切
り
捨
て
つ
っ
こ
こ
に
新
し
い
力
を
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
2〉
の
で
あ
る
。
ま
た
ヅ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
で
は
、
一
方
の
貨
幣
数
量
説
と
ユ
ニ
ッ
ク
に
結
合
し
つ
つ
土
地
所
有
の
独
占
(
↓
開
拓
の
祖
止
)
大
衆
的
消
費
の
意
義
の
認
識
と
と
も
に
存
在
し
た
e
l
-
-
あ
る
い
は
伴
う
必
要
を
す
で
に
認
め
て
い
な
い
!
!
i
の
で
あ
る
。
に
対
す
る
批
判
が
、
ハ
リ
ス
の
数
量
説
は
こ
の
よ
う
な
諸
要
素
を
伴
っ
て
い
な
い
(
1
)
以
下
、
筆
者
著
『
原
始
蓄
積
期
の
経
済
諸
理
論
』
、
前
掲
、
第
二
・
第
三
論
文
を
参
照
。
(
2
)
筆
者
稿
司
ジ
エ
イ
コ
プ
・
ヴ
ア
ン
ダ
ー
リ
ン
ト
と
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
』
、
同
一
編
『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
論
』
、
照。
一
九
五
五
年
、
所
収
、
を
参
一
九
七
四
年
九
月
